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Ahmad Shobirin C9411003. Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Air 
Terjun Parang Ijo di Kabupaten Karanganyar. Program Diploma III Usaha 
Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang hasil penelitian di kawasan Air Terjun 
Parang Ijo. Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui potensi apa saja 
yang terdapat di kawasan Air Terjun Parang Ijo, Upaya apa saja yang telah 
dilakukan pihak pengelola dalam pengembangan kawasan wisata tersebut serta 
kendala apa saja yang di hadapi dalam pengembangan kawasan tersebut. 
Penulisan laporan ini disajikan untuk memperoleh gambaran informasi yang 
berhubungan dengan kajian tentang pengembangan dan potensi wisata Air Terjun 
Parang Ijo di Kabupaten Karanganyar dan kendala yang di hadapi dalam upaya 
potensi dan pengembangan obyek wisata tersebut. Metode pengumpulan data 
dengam cara observasi, studi dokumen, wawancara dan studi pustaka. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Metode analisis yang dipakai adalah analisis 4A dan SWOT untuk mencari 
potensi yang dimiliki obyek wisata Air Terjun Parang Ijo Desa Munggur 
Girimulyo menjadi suatu daerah tujuan wisata. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa kawasan wisata ini memiliki potensi yang 
sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu tujuan obyek wisata alam 
Kabupaten Karanganyar. Kawasan Air Terjun Parang Ijo memiliki potensi dan 
daya tarik wisata, akan tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan 
oleh pihak pengelola. Usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola dalam 
mengembangkan kawasan Air Terjun Parang Ijo ditekankan pada pengembangan 
fisik kawasan wisata serta penambahan sarana dan prasarana di sekitar kawasan 
wisata. Dalam upaya pengembangan kawasan Air Terjun Parang Ijo pihak 
pengelola menemui beberapa kendala diantaranya : keterbatasan dana 
pembangunan, keterbatasan sarana dan prasarana di kawasan wisata, faktor 
aksesbilitas yang kurang memadai, hal kepemilikan hak tanah di obyek wisata, 
kurangnya promosi dan pemasaran kawasab obyek wisata. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah rencana pengembangan obyek wisata Air 
Terjun Parang Ijo masih terhambat karena dana untuk pengembangan sangat 
terbatas dan hak kepemilikan tanah di obyek wisata, fasilitas umum yang belum 
memadai, meskipun demikian wisatawan dapat menikmati keindahan alam di 
obyek wisata Air Terjun Parang Ijo. 
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